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摘要
中国一直以来面临非法移民输出的问题，特别是移民大省-福建省，这一问
题更为突出。在人道主义和欧盟移民政策的影响下，越来越来多的非法移民选择
通过自愿回国的形式回到原籍国。中国的非法移民也不例外，近年来选择自愿回
国的人数越来越多。相应地，非法移民回国后的社会适应受到关注。然而，关于
这一群体回到国内后面临的社会适应问题却很少有人研究，更不说有关这一群体
的社会适应服务的研究，几乎无人问津。因此，本研究就针对这人群回国后的社
会适应服务开展研究，以期找到应对这一问题的有效服务策略，完善我国非法移
民的服务体系。
本研究以优势视角为研究的理论框架，采用个案研究的研究方法，针对自愿
回国援助项目中的社会适应服务开展个案研究。通过资料分析发现：
1.我国非法移民自愿回国后面临的社会适应方面的突出问题是生活环境和
社会制度的不适应、本地社区生活的融入与适应的迷茫及个人就业选择方向的迷
茫等，他们有重新融入社区适应社会的需要；同时他们每个人都有对作出对自己
生活最优最佳的选择能力及身边有以亲友为主的重要环境资源的优势。
2.我国自愿回国非法移民社会适应服务从两国对接服务的磨合、本地服务内
容的拓展到服务形式与服务内容成熟发展三个阶段进行探索，基本的服务内容包
括：针对生活环境适应的辅导性服务、针对人际关系适应的支持性服务和针对社
会角色适应的发展性服务。
3.这种非法移民自愿回国社会适应服务与流动人口的社会适应服务存在一
定的差别，表现为：服务形式上以远程服务主，服务策略上以建立线上社区为主，
服务类型是跨国合作服务。
4.这些非法自愿回国社会适应服务的特点要求社会工作的服务介入具备文
化敏感性及注意身份认同与身份特殊性交错影响。在研究发现的基础上，本研究
还针对这一种服务提出了改进建议，包括：搭建当地社区及社会组织的合作网络
及加强政策层面的倡导。
本研究的发现将有利于社会工作者针对我国自愿回国的非法移民开展社会
适应方面的服务，找到有效的服务方法，提升服务的成效，从而减少由此产生的
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社会问题。由于笔者研究经验的缺乏以及时间仓促等原因，本研究也存在许多不
足，如研究个案选择范围太窄，访谈不够深入，研究资料的处理和分析也不够到
位等，希望以后的研究能够弥补这些不足。
关键词：非法移民；自愿回国；优势视角
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Abstract
China has been facing the problem of illegal immigration,especially Fujian
Province, where most Chinese immigrants come from. The problem of illegal
immigration in Europe is still very prominent. Under the influence of humanitarian
and EU immigration policies, more and more illegal immigrants choose to return to
their countries of origin through Assisted Voluntary Program.In this situation, more
and more Chinese illegal immigrants choose to return home through Assisted
Voluntary Program. The social adaptation of voluntary returnees should be concerned,
but there is little research on the social adaptation for the group returning home.
Nobody cares the study of social adaptation service for this group .Therefore, this
study is aimed at carry out research about the social adaptation service after returning
to this group in order to find an effective service strategy to deal with this problem
and improve the service system of illegal immigration in China.
This research takes the strengths perspective as the theoretical framework of the
research, and uses the case study method to study the social adaptation service cases
in the voluntary return assistance program.Through the analysis of the data,there are
several findings as follows:
Firstly,the outstanding problems of social adaptation faced by illegal immigrants
after returning China is not suited to living environment and social system ,the
confusion of integration and adaptation in local community life and the confusion of
personal employment choice.They have the need to reintegrate into the community
and to adapt to society.At the same time everyone has the ability to make the best
choice for their own life and take friends and relatives as a major resource.
Secondly, social adaptation service for illegal immigrants who returning
voluntarily in China have three stages:1.the first stage of the two countries initially
established cooperative relations;2.the second stage of expansion of local service
content;3. The mature development period of service form and service content.Basic
services include: counseling service for the living environment adaptation, supportive
service for interpersonal adaptation, and developmental service for social roles
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adaptation.
Thirdly,it is different between this kind of social adaptation service for illegal
immigrants who returning voluntarily and the adaptation service for floating
population.The differences is :1.Remote service is the main service form;2.To build
online community is the service strategy;3. Multinational cooperation service is the
service type.
Fourly,the characteristics of this service require the involvement of social work
service with cultural sensitivity and pay an attention on the impact of identity
staggered.On the basis of the findings, the research make suggestions for
improvement that is to build a network of local communities and social organizations
and strengthen policy advocacy.
The findings of this research will be conducive for experience of social
adaptation service ,find effective ways to improve the effectiveness of service,
thereby reduce the resulting social problems.Because of the lack of research
experience and the limitation of time, there is a few disadvantages in this research.For
example,the scope of the study case is too narrow;interview is not deep
enough;research data processing and analysis is not enough .It is hoped that I can
make up for these insufficiency in further research.
Keywords: illegal immigrants; voluntary return; strengths perspective
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1一、绪论
（一）研究问题提出
1.研究背景
中国一直以来面临非法移民输出的问题，特别是移民大省-福建省，其非法
移民的问题更为突出。1993 年 6 月 6 日，美国纽约海岸的“金色冒险号”事件
中，286 名偷渡客都是福建人（周聿峨,王显峰，2004）；2000 年 6 月 19 日在英
国多佛尔港发生的 58 名中国福建偷渡客罹难的重大事件（周聿峨,王显峰，
2004）；2004 年 2 月 5 日发生在英国英格兰西北部兰开夏郡的“莫克姆海湾事
件”，涉及的中国非法劳工也是福建籍的（周聿峨,王显峰，2004）。这些事件
引起国际社会对中国福建省的非法移民问题的关注。多年以来，福建省的非法移
民在本国是知而不宣，在当地则是知而无奈。早年由于非法移民的输入为当地补
充充足的劳动力，助力当地经济的发展，欧美各国都对来到本国的非法移民态度
上较为包容，同时也因为西欧宽松的难民政策和身份合法化（大赦）政策，在某
种程度上也鼓励了中国大陆移民进入西欧（宋全成，2011）。
在 20 世纪 80 年代，西欧各国的非法移民问题已经有所突显，但是由于非法
移民数量较少，西欧国家的政府及政党未将本国的非法移民问题放在重要议题的
位置上，因此非法移民问题还只是一个边缘性的社会问题。随着 90 年代初期，
世界格局发生重大变化——冷战结束及东西方国家社会制度的巨变，原东欧社会
主义国家的非法移民潮使得西欧国家的非法移民问题日益突出。以难民、回迁移
民的身份进入西欧国家的人数达到了 880 万人，其中 1992 年西欧申请难民的人
数达到 76 万人（宋全成，2009）。西欧国家普遍实行多元文化主义，在对待移
民和少数族裔的态度上经历重大转变（马格达莱纳*莱辛斯卡，2016）。主要表
现为从对移民的广泛接受及包容转变到呼吁严格限制移民和同化融合少数族裔。
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主流政治力量提出了更具约束性的限制移民管理措施，而其管理措施的实施对象
主要是针对“不受控制的移民”，即“非法移民”、难民和寻求政治避难者。“9*11”
事件及自 2008 年以来国内不断恶化的经济环境使得西欧公众增加对“外来者”
的担忧，将其视为潜在的安全威胁、稀缺工作和社会福利的竞争者及“输入性社
会问题”的来源之一（马格达莱纳*莱辛斯卡，2016）。
但是，各国在应对本国的非法移民的措施上略有所不同。以德国为例，由于
其处于冷战的前沿，加上本国的难民庇护法相对宽松。因此到了 1992 年，在德
国提出难民申请的非法移民就达到了 43.8 万人，占当年西欧申请难民身份总人
数（76 万人）的 2/3（宋全成，2008）。为了应对这种情况，1993 年德国政府
收紧了难民相关政策。英国受多元文化移民模式的影响，其对非法移民的态度上
相对包容。因此西欧的非法移民开始涌向英国。在对待非法移民的作用与态度上，
英国政府始终对移民在经济与社会方面发挥的积极作用给予了肯定（宋全成，
2008）。
对待本国的非法移民问题的处理方法上，欧盟国家通常采取从源头上加强合
法入境管理，在内部加强非法移民管理及遣返力度内外结合的措施。欧盟加强控
制与管理本国的外部边境以应对日益严峻复杂的非法移民问题。对于本国的非法
移民，欧盟国家通常以软性的方法限制非法移民的就业以达到管控的目的，例如
针对雇用非法移民作为劳工的雇主采取制裁措施。同时，也较多地采取驱逐出境
或送回国籍国或是愿意接收的第三国的遣返制度（郝鲁怡，2009）。强制性遣返
措施是一个非常昂贵的选择。强制性遣返的过程包括搜寻、逮捕、拘留、审判及
遣送非法移民，还有后续执法的费用。根据美国的统计，遣返一个非法移民平均
花费 23482 美元（Fitz et al.,2010）。
欧洲的自愿回国援助项目产生在 20 世纪 70 年代。由于 1973 年石油危机导
致经济危机，该项目首先在荷兰、法国和德国建立起来。目前该项目涵盖了 11
个欧盟国家，是为了鼓励更多本国的非法移民回到自己的国家而实施的计划
（IOM,2009）。虽然该项目对鼓励非法移民回到自己的原籍国有一定的积极作用。
但是随着项目的深入执行发现项目成效甚微。以法国为例，在 1977 年-1981 年
间，项目目标为遣送一百万的非法移民回国，但是最后只有 60，000 人参加了该
项目（IOM,2009）。在 20 世纪 90 年代左右，德国曾经终止了该计划。虽然项目
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推行早期成效有限，但是欧盟国家仍然很难舍弃该项目。目前，在欧盟国家如比
利时、芬兰、德国、英国、意大利、爱尔兰、荷兰、挪威、葡萄牙、瑞士和澳大
利亚都在推行该项目。自愿回国援助计划被英国视为本国移民政策中日益重要的
部分（Richard Black,2004）。随着非法移民的实际情况改变，项目服务框架也
进行深化提升。在原来的计划中，每个自愿回国的非法移民可以获得回国的旅行
费用及回国后的现金资助，最近也尝试为其引入微型创业的机会及经济支持。例
如自 2006 年在利比亚开始执行创业援助计划。自愿回国援助项目在早期强调参
加自愿遣返人数的多少。近年也越来越强调，返回原籍国后非法移民的稳定性。
在对待非法移民方面，中国的态度以管控为主，以遣返和驱逐等作为主要手
段，较少使用自愿回国的形式。海外非法移民享有回国权，可以返回中国（刘国
福，2016）。而中国的非法移民回国的相关服务一直是灰色地带，处于政府不重
视，民间放任的状态。随着世界各发达国家加大遣返非法移民的工作开展，从移
民地回到中国的非法移民也越来越多。特别是作为主要非法移民输出地在中国福
建省地区。福建省是中国最大的移民省份之一，在大概 400 万的总人口中移居海
外的人口达 100 万（Baoshan Deng，2015），占四分之一。目前国内对非法移民
的研究角度主要是针对非法移民问题的产生原因及从社会治理的角度去研究如
何解决和治理非法移民问题，并未有针对非法移民回国后的状况及可提供的社会
服务的相关研究。
与此相对应的是中国近十年来社会服务的快速发展。中国社会服务的启航从
2006 年开始。自 2006 年 10 月中共中央十六届六中全会发布《中共中央关于构
建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》以来，国家民政部推行的政府向社会
购买服务的模式，深刻地影响了中国的社会服务发展格局。从 2006 年国家发布
大力发展社会工作，到近年国家民政部连续发布“十五”规划，社会组织在社会
治理中的地位得到确认。10 年来，社会工作实践逐步深化，服务领域从群体性
服务如青少年、老年人、残疾人等拓展到专项的司法矫正、社区治理、救灾救助
等，社会工作服务模式也不断创新发展。虽然经过多年的发展，我国的社会服务
取得一定的发展成绩，但是在针对本国的自愿回国非法移民此类群体上，目前尚
处于空白。
2013 年，经过长达一年的合作洽谈，以非法移民为主要服务对象的自愿回
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国援助项目中的社会适应服务计划终于在中国本土落地。此前，虽然此服务在全
球范围内已启动有三十余年，但是在中国本土几乎无人问津。目前的遣返方式主
要是强制遣返和自愿遣返。由于服务的法律限制，在本文中本土化的移民服务是
以自愿回国项目的社会适应服务为主要研究对象。强制性遣返的非法移民在本文
中暂不涉及。
2.研究问题
从该群体的回国现状来看，根据笔者三年多来对群体的跟踪了解到，此群体
在回国后的将会遇到很多挑战。首先，需要面对的是个人的生理调适、生活环境
及气候适应等这些挑战。这些的挑战是其回国最直接迅速的挑战，直接影响到其
对回国的选择感受。同时，在一般人们看来从海外回国的经历代表着一定的金钱
财富，是代表“有钱人”。理想与现实的落差也易让其在回国短时间内感到“没
面子”。其次，是对个人未来的生活方向较为迷茫，表现为对本地社区生活的融
入与适应的迷茫及个人就业选择方向的迷茫。再次，他们由于多年离开中国大陆，
对于重新建立本地的社会关系网络有一定的困难。同时，十多年来中国的社会经
济发展变化很大，对于阔别多年的非法移民来说，他们需要重新了解本地社会发
展情况及根据自己的经济能力及劳动技能进行再次就业创业选择。
因此，本研究将以非法移民在回国后的社会适应需求为切入点，一是探讨这
些自愿回国的非法移民在社会适应方面面临什么困难？有什么需求？这种类型
的服务项目是如何实施的？分为几个阶段？基本内容是什么？二是这种自愿回
国非法移民社会适应服务与（一般）流动人口的社会适应服务有什么区别？这样
的差别对社会工作的介入服务有什么要求？如何改进这种服务？
（二）研究目的与意义
1.研究目的
目前有一些关于社会适应的研究，主要是针对流动人口的社会适应情况探
讨。从社会工作角度探讨社会适应服务的研究并不多，针对自愿回国非法移民的
社会适应服务更是空白。随着越来越多的中国自愿回国的非法移民回到国内，他
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